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ment assistance，ODA）是 1952 年
在瑞典对最不发达地区技术援助
中 央 委 员 会 （Central Committee
for Swedish Technical Assistance










极 倡 导 增 加 对 发 展 中 国 家 的 援
助，从 1975 年开始，其每年援助
额 占 GNI 的 比 率 就 超 过 了 联 合
国 所 要 求 的 0.7%的 目 标 ，2009
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(International Commission on Cli-

























































在瑞典外交部 （Ministry for For-
eign Affairs，MFA）和瑞典国际发










策 》 （Shared Responsibility:Swe-






资料来源：根据 OECD International Development Statistics (database)绘制。
图 2：瑞典 ODA/GNI 发展趋势（2000-2009 年）
单位：百分比
资料来源：根据 0ECD《2010 年发展合作报告》和 DCD-DAC 数据绘制。
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瑞 典 重 新 制 定 了 一 个 更 有 针 对
性、更实际的文件——《全球性挑
战——我 们 的 责 任 》 （Global












政策》 中的 11 个领域的国家政
























净 额 总 体 上 呈 上 升 趋 势 ， 仅 在
2001 年和 2009 年略有下降 （见
图 1）。 瑞典 2008 年的官方发展
援助净额达 47.3 亿美元，为其历
史最高援助额， 该年援助净额同
比增长约 9%，位居当年 DAC 援
助国第八位。
尽管从援助净额来看， 瑞典
在 DAC 成 员 国 中 并 不 突 出






总收入指标 0.7%的五个 DAC 成
员 国 [ 瑞 典 （1.12% ）、 挪 威
（1.06%）、卢 森 堡 （1.04%）、丹 麦
（0.88%）和荷兰（0.82%）]之一。从
图 2 可以看出，2000-2009 年，瑞
典官方发展援助比例一直在联合
国 0.7%的 目 标 之 上 ，2009 年 更
是高达 1.12%，居 DAC 各成员国




















高至 1%。 从 2006 年开始，这项
指标达到 1.02%。 尽管在 2007 年

















个 受 援 国 的 七 个 都 在 这 一 地 区
















































资料来源：根据 OECD，S iLibrary 数据绘制。
图 5：瑞典双边和多边援助（2000-2009 年）
资料来源: 根据 OECD.StatExtracts 数据绘制。
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的 69%；而 2009 年，其双边援助
净额为近 30 亿美元，占援助净额
的 66.2%，两者相差不大。
2007 年， 瑞典援助了 50 多
个不同的多边组织， 这些多边组
织凭借与瑞典援助优先事宜的相
关 性 和 其 有 效 性 每 年 获 得 2400





官方发 展 援 助 净 额 的 12.7%，为
发展援助委员会平均援助水平的
两倍。在联合国系统中，联合国开
发计划署 （United Nations Devel-
opment Program，UNDP）、联合国
难民 署 （UN High Commissioner




界 银 行（World Bank group）和 欧
盟的援助各占其多边官方发展援
助的 23%和 19%，分别为其官方















































银 行 以 及 欧 盟 的 发 展 合 作 预 算
等。 此外还有部分交由其他一些
非官方组织如出口信用担保委员












发 展 政 策 委 员 会 （Development
Policy Council） 为其重点优先政
策和一致性问题提出建议， 以取
代 原 来 的 发 展 事 务 专 家 组 （Ex-
pert Group on Development Is-














组 成 的 战 略 管 理 小 组 （Strategic
Management Group）和一个由 Si-
da 管 理 团 队 的 五 个 最 高 级 成 员
组 成 的 运 行 领 导 小 组 （Opera-
tional Leadership Group）。 一个咨
询 委 员 会 （Advisory Council）取
代了 Sida 的董事会。
（二）对外援助管理



















援 助 总 额 的 一 半。 项 目 援 助 占
Sida 预 算 的 比 例 由 2005 年 的
11.4%增 加 到 2007 年 的 13.6%；
而常规预算援助 （general budget
support，GBS） 和 部 门 项 目 援 助
（sector programme support） 则从
2005 年一直稳定地保持在 5%的

















































正与 Sida、 其他 DAC 成员国以
及受援国的评估部门进行日益紧
密的合作。 但是目前还没有正式
的 机 制 保 证 政 府 、MFA 或 Sida
在 SADEV 的 评 估 结 果 下 行 动，
这 使 SADEV 的 效 力 受 到 影 响。














致，大 使 或 地 区 部 长（country di-
rector） 有权同意最高 5000 万克
朗（750 万 美 元）的 资 金 拨 付；高
于 5000 万克朗时，由位于总部的
Sida 各部门的领导决定； 高于 2
亿 克 朗（3000 万 美 元）时 由 Sida
的部长决定。 瑞典也试图通过向
当地配置更多员工实现分权。 但
是，近年来无论是 MFA 还是 Si-





了明确的承诺。 2006 年到 2009
年政府的预算文件全都提及援助
有效性议程，明确地指出了《巴黎
宣 言 》 的 目 标 和 指 标 ；2008 和
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